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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO BE ;cio. 
la 
fiobífruo <le • I'roviacia. 
JSTI á r . Subsecretario del Mmisleno de 
Gobernac ión dtl R a n o m cucnumcacion /c 
aa - de Agosto uUuno-me dice: lo sigvicnic: 
« L n vislo «le la corrmnscacioir tic V . S. de 
4' tío. Nov iembre u l l n n o v de lo tjnc resul ta 
riel espediente mstruif lo a su v i r t u d eu este 
'INJinisleno sobre los fondos di'J que . deban ser 
socorr idos los presos pobres desl iuat los po r los 
juzgados respeclivos a su f r i r su. condena en las 
cárceles , la Re ina , (q . 1"). g.) ha tenido a bien 
declarar conforme al e s p í r i t u de lorias las d i s -
posiciones generales que r igen e n l a materia, 
que los presos pobres que se ha l l en en las c á r -
celes bien con causa pendiente ó sufr iendo en 
ellas u n a condena, t ienen derecho a ser socor -
r idos po r los mismos fondos, jnsl i l icada deb i -
• damente su pobreza. D e ' ' R e a l ó n l e n c b n i u n i -
cada po r el Sr . M i n i s t r o de la ' G o b e r n a c i ó n lo 
d igo á V , S. para su intel igencia y efectos c o n -
s iguientes .» 
L o ijue he dispuesto se inserta en el Jtole-
tin oficial d é esta p r o r i n c i á p a r a e o n o c í n i i m -
. td de las autoridades a quienes competa. León 
i . " de Setiembre de '.i8.t>3'.'=£M¿« Aiitonio 
Meoro. . 
. , NÚM. 283. . 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L . 
B E H A C I E H D A P U B L I C A D E L A PUOV1NCIA l)K f.EON. 
Circular. 
Esta " A d m i n i s t r a c i ó n observa con e l m a y o r 
disgusto que á pesar de las esciladones h e d í a s 
á los Ay t in l amien los para que en lien'ipo o p b r -
t u u o prcscn len las cartillas de evahiacior í qui* 
han d e s e r v i r de base a la rcclifittaf.HHi xlel ami---
l l a r amion lo que ha t i c ' s e r lo • riel ropi i r lu iue i i to 
de la c o n t r i b u c i ó n I c m i o n u l del a ñ o p r ó x i m o , 
son insigii idcantes los t)iio. han c u m p l i d o c o d 
este servicio v a u n en a lgunos no han lllígado 
a consti tuirse las Juntas periciales: v por lo 
i n í s n i o se ve en la viecesr.lüd de invitarles p a -
ra que c u m p l a n u n o v o t ro en el t e rmino de 
1 !> du.s: a o v i r t i é n d o l e s o u a <ln no hallarse en-
c s t \ A d m i n i s t r a c i ó n las citadas cani l las para el 
día I b de Setiembre unnei-.ialo, no p u é d e m e -
nos de proceder contra los morosos a lo que 
disponen las ordenes e ihs l rncciones de l r amo: 
L e ó n .10 de Agosto de 181) .! .—Ciríaco A r g u e -
lles T o r a l . ' " •'"' 
Rircectan de Goliiérnb, 1'. y S. P.=.VL'.M. 294. 
E l Sr. Juez de x i n s t a n c i a de G r a n -
das de Salime, provincia de Oi'iedt^ con f i cha 
3o del p r ó x i m o pasado nir. dice lo que sigue: 
« H a b i e n d o llegado á m i noticia que F r . i n -
cisco Travade lo , vecino de Tcijeira de este c o n -
cejo, -procesado en este juzgado y fugado de sus 
cárce les , viaja povdiosaudo e n c o m p a ñ í a de 
su m u g e r y i le tres hijos por esa p rov inc ia , y 
de que en el dia á 2 de l cor r ien te se hallaba 
e n l a c iudad de Astorga, donde ' fué visto por 
dos segadores sus convecinos á quienes dijo es-
taba esperando en ella á otros dos hijos que 
s e g ú n noticias salieron ayer de 'Peijeira y v á n 
pord iosando para r e u n í r s e l e en dicha c iudad 
ó en el lugar de Rrazuelo, ' por lo tanto he c r e í -
do deber d i r i g i r m e d V . S. á f in de que se 
s i rva disponer se proceda á su captura, y caso 
de verilicarse r emi t i r l o á m i disposición. » 
L o que se inserta; eñ este- periódico oficial 
ó fin de que las autoridades locales y de/ten-
m 
tutnifís del f a i n o ele v i g ü a n r i a pravt'njucn las 
tliUgrnclits tjue su celo les sugiera para ave-
riguar el paradero del referido fugado, y 
procedan en su raso a ta i ajilara y remis ión 
del misino á disposieton del juzgado que lo 
reclama. León ¡i de. Setiembre, de i&^'A.=Luis 
Á n t o n i n Meoro. 
S F ^ A S D E L F U G A D O . - " •"' 
E<ia<l 4- ¡»»os eslalura al ta, pelo y rejas 
eas la í io , c o l o r 1.ncno, m i r a atravesado ó vizco, 
es algo l a t i amur io , visln cl in( |ueton ríe p a ñ o 
m o r a d o v i i ' io , pan l a lon de p a í í o d e l mismo co-
l o r , chaleco de p a ñ o negro, á la cabeza p a ñ u e -
lo de yerbas de co lor , calza zapatos. Via ja c o n 
pasaporte á favor de .losé B o d r i g u e z Garba ja l , 
vec ino d é l lugar, de P e l ó n de este concejo. 
Nú.u. 295. 
E l Sr. Juez de i ? Instancia de Celanova, 
provincia V e Orense, con fecha 2 7 del prox i -
ino pasado m e dice.^  lo que á c o n t i n u a c i ó n se 
inserta p a r a los fines que se. espresan. L é o n 
u de Setiembre de i l i^' i .= Luis Antonio Meoro. 
. « E n este Juzgado se ins tn iye causa en ave-í-
r iguacion de q u i e n sea el sugelo ó sugelos q u e 
l a . noche del 19 del actual r o b a r o n á R a m ó n 
Vi lácha , vecino de la pa r roqu ia de P a r d é r r i i -
bias, ur iá t n ü l a cuyas seña les refiere la a d j u n -
ta nota . D e las diligencias practicadas hasta el 
d ia aparece: que el dia 39 á la n i a ñ a n a , ' un' s n -
geto desconocido, ya de bastante edad, salía 
montado en u n caballito negro y llevaba de l 
v á m a i la ' espresada m u í a , espresando á p r e g u n -
tas .de u n paisano; que la habia comprado en 
la feria de Maceda de L í m i a y marchaba en 
d i r ecc ión á Va l l ado l i d , y efectiva mente, t o m ó 
e l camino de Casti l la . E n su vista por uuto de 
oste dia, he acordado oficiar á V . S. como lo 
hago,' con i n c l u s i ó n de la espresada ñ o l a , pa -
ra que se digne o rdenar á la G u a r d i a c i v i l . 
Alca ldes y mas autoridades de esa prov inc ia 
prac t iquen las mas activas diligencias para c o n -
segnir la captura de l espresado sugelo y la 
í n u l a , ' s i pasasen por el te r r i tor io de la misma, 
v i iu i i t iéndoles c o n seguridad á este juzgado .» 
S E S . V S D E L A M U L A . 
E d a d , cerrada; talla G cuartas y inedia; c o -
l o r c a s t año oscuro, con u n a faja negra de pe -
jo na tu r a l atravesada en las cur l ias de las dos 
;>a¡as traseras; zambra de las dos piernas: el 
:ay.:« de una .d .e las manos abierto: seca de l 
'.'.nsrlo 1 rasero: u n d i d a una de las sienes. 
>'ÚM. 2%. 
&i Alcalde constitucional de Inicio con fe-
:<a del p r ó x i m o pasado rn* dice lo que 
« E l p r o c u r a i l t í r de este Á y u n t e n i t e n t o D. A n -
tonio Alvurez a c u d i ó A esta Alca ld ía q u e j á n d o -
se de que en la noche de l 96 a l 27 del ac-
tual se le a u s e n t ó de su casa su c r iado Jacinto, 
i g n o r á n d o s e el apell ido cuyas señas se inser tan 
á c o n t i n u a c i ó n , l l e v á n d o s e consigo una m a u l a 
que dicen de b lanqueln , u n a man t i l l a negra 
de muge r , dos pares de albarcas hechas con 
sus corbales de cuero , u n a co rna l de lo misino, 
l i n a hogaza de pan de centeno, cierta p o r c i ó n 
de ha r ina con otras varias cosas de l servicio 
de su casa: y atendiendo á que el citado J a c i n -
to ? í . á pesar de ser astur iano c.oiirayaiio á 
Cialicta se cree se hubiese d i r i g i d o á l a R i b e r a 
de Orb igo y camino de Casti l la; he tenido p o r 
conveniente acud i r á Y . S. coino lo hago, r o -
g á n d o l e se s i rva anunc ia r lo en o.l B o l e l i n o f i -
cial de la p rov inc ia , á fin "de. que l legando á 
conoc imien to de l púb l i co y par t icu larmente de 
los Sres. Alcaldes constitucionales y destacamen-
tos de la G u a r d i a c i v i l , pueda ser aprehendido 
el menc ionado sugelo y remi t ido á m i d i spo-
sición c o n los efectos robados á los fines " . q u é 
haya l u g a r . » 
. L ó q u é se. inserta, en este periódico' oficial 
para los fines indicados. L e ó n 4 de Setiembre 
de 1 8 3 3 . A n t o n i o Meoro. 
S E M S D E L C I T A D O J A C I I S T O . -
' E d a d de 15 para 16 a ñ o s , estatura corta, 
ca ra . abultada s in pelo de barba, patizambo, 
viste p a n t a l ó n de p a ñ o pardo á inedia usa, 
chaqueta de lo mismo con . u n a t i ra de p a ñ o 
t e ñ i d o de negro a l rededor y las mangas 
mas nuevas que lo d e m á í , chaleco negro, som-
bre ro t a m b i é n negro medio ca l añés forrado e n 
r edondo con pana y tres molas de lo que d i -
cen lanil la grandes, calzado c o n alba 1 cas de 
buen cuero y buenos corbales. 
A J S U M C I O S O F I C I A L E S . 
Z) . Lms Antonio Meoro Gobernador de esta 
provincia etc. 
l l a g o saber: que en v i r t u d de acuerdo ' .«Jo 
S. E . la And ienc i a t e r r i t o r i a l de 'Va l l ado l id 'debe 
procederse ¡i la p r o v i s i ó n de una E s c r i b a n í a 
N u m e r a r i a en el pueblo de Al i j a de los M e l ó -
les part ido jndicial de la ISañeza. E n su conse-
cuencia á las doce del dia q u i n t o posterior á 
tos treinta de la publ icac ión de este anunc io 
en la ( ¡ ace t a «le M a d r i d , t e n d r á lugar e l doble 
remate prevenido en Fieal decreto de 7 de M a -
yo u l t i m o , c e l e b r á n d o s e , aquel en el despacho 
del < • « b i e n i o de m i cargo, y en la v i l l a de la 
jiafie/.a anle el Juez de 1.a instancia de la m i s -
ma , bajo el tipo de m i l y qu in ien tos reales á 
..que asciende la t a sac ión ver i f icada* a l efeetc^ 
L e ó n 1." de Setiembre de I B ü S ^ L u i s Ant f f -
laio M e o r o . 
Lisia íiottiímií de fas ofrendas quf st entregaron por di-
ferentes sugtlos de es/e dislrilo miinicipal, para atender á 
mitigar la<le¡<iraaadc las familias desoladas del pueblo tle (!o-
. final á consecuencia del incendio voraz que ocurrió en dicho 
pueblo en el 20 de Jimio último, la que con espresion de los 
suscritores, pueblos de su vecindad, y cantidad que entregó 
cada uno, es como se etpresa á continuación. 
ACEBEDO. 
El coman de vecinos. . 
D. Mallas Fernandez. . . 
Valentín Valbuena. . . 
Manuel Caño». . . . 
Francisco Alvarez Caldas. 
Antonio Reyero. .... . . 
Manuel l'ardo. . . . 
Pablo Fernandez. . . . 
Jlauuel Martínez Prieto. 
Andrés Balbuéna. . . 
Nicolás Castaño. . . . 
Manue) Kodrigiiez. . . 
José Suarez. _. . '. . 
Angel Teresa. • 
Raimundo Diez. . 
Tomás del Campo. . 
Julián Bodriguez. . .' 
Fabián Rodrigue!. . . 
Pedro Rodríguez. . ., 
Lorenzo Martínez.' . . 
Patricio Reguera. . • 
-Patricio Marlinez. 
Antonio Alvarez. . 
Esteban Reguera. •:'•*.• 
Nicolás Franco. . 
Mateo Martínez. . . 
Manuel Cardo, menor. . 
Manuel Teresa. . . . 
. Juan Castaño. . .. . . 
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Además entregaron diferentes particulares del mismo 
pueblo de Acebedo Veinte y cuatro colemines de legumbres, 
con destino á dicho objeto caritativo. 
Pueblo dt Liegos. 
El común de vecinos 
D. Fernando Reyero. . 
20 
2 
Adamás se entregaron por varios particulares de dicli» 
pueblo veinte y dos celemines de legumbres. 
Pueblo dé la Uña. 
El común de vecinos. . . . . . 30 















Acebedo ?>! di' Julio de 18">3.—El Alcalde «onstü . 
nal. .Manuel üifinu. - - K I Secretario del Ay untaniiento, 1' 
Uisco Alvarez Caldas. 
Alcaldía constilnc.ional del Anuntamienio de JVdtfo. 
Lista nominal (le los sujetos 6 individuos de este Avin-
tnmienlo y demá< VÜRÍIIOA qtiusK lian suscrito en ia Secrtla-
n'/i de osle Ajimlamiento pnr las cunliilade* i|iie su nintj 
pnra el alivio de los pueb'oü desgraciados de Candín y >^ u-
liñal. 
D. Vicente Garda, Alcalde., . 
Miguel Garría. Tuniente. . 
Dionisio Uobles, Regidnr. . 
Marco» di; Prado, id.. . . 
Domingo Sánchez, id. . . 
Aiitoniu Robles, Secretario.. 
C.ilji ii1! de Fuentes.. . . . 
Pedro de Kueiile».. . . . 
I.uis <Ju FIIÜIIICS. . . . . . 
Cluinentc de Fuentes. . . 
Riiymiiudo Fernandez. . . 
Loréiizo l.iébaua. . . . . 
Lmenzo de Fuentes. . . . 
José Alvarez. 
Gregorio Robles. . . . . 
Froilan Robles 
Pedro Rayón. . . . , . . 
Juan de Rueda. . . - . 
Antonio de Fuentes. . 
Santiago Diez. . . . . 
Esteban Pascual. . . . , 
Bártiilo Pascual. . . . 
Juan Pascual. . . . . 
Antonio Rey. . . . . . 
Kicolás Diez. . . . . : , 
Luis llalladares. . . . 
Vicente del Blanco. . . 
Tirso de la Puente. . . 
Francteo Alvarez. . . . 
Lucas Alvarez. . . . . 
SWo Diez. . . . . . 
Isidoro Alvarez. . . . 
Juan Alvarez 
lienito Alvarez. . . . 
José Diez 
Lucas Robles 
Salvador de la Mala. 
Isidoro Rodríguez. . . 
Jacinto Pérez 
Felipe de Prado. . • . 
Santos Fernandez. • • 
Francisco García. . . 
Dionisio de la Mata. . . 
Manuel Balbuena. . . 
Alejo Pérez 












































Prado y Agosto 1.° de 1853.—Vicente Garcia.=:Antoniii 
Jlnliles, Secretario. 
Las que he dispuesto se inserten en este periódico o/inuí 
á fin de que llegando á conocimiento de los demás Ayuulu-
mientos y habitantes de esta provincia; precurtti secundar 
tn cuanto les sea posible tan laudables sentimientos coinn 
animan á los sujetos arriba espresados., León 28 de Áyts-
lo de 18!i3.=i.iiís Antonio IHeoro. 
( ¡ob iemo di: la provincia de Zamora. 
E D I C T O . 
E n vi i ' tuí l ile lo resuelto en Real o rden de 
9 del ac tua l por la cual !¡e ha servido S. M . 
desaprobar e l ' r e m á t e .de las obras de l a c á r -
cel de . i a x i n d a d ¡de . T o r o 'eelebradoi en ; ; |9 , d e . 
J u n i o ú l t i m a , he s e ñ a l a d o para la nueva s u -
basca,de las rel'eridas obras el dia § 9 de Se -
tiembre p r ó x i m o y hora de la u n a de su tarde. 
E l remate que g i r a r á ' sobre 'la: ' 'canii(lacl • de' ' 
Sá6..Í 88 rs. á (¡ue asciende é r p r e s u p u e s l p l t e n ' -
d r á efecto en m i despacho y ¡en T o r o j a n t e i e l 
Alca lde de aquella ciudad en él local q u é ocupa 
el A y u n t a m i e ñ l o de la ni ikma; 'bájoi las c o n d i -
'v ciones y d e m á s q u é e s t a r á n de.; liianifestp . é n 
la Sec re t a r í a de este ( lobierno y en. la! de l ex-
presado A y u n l a t n i e n l o para qire puedan ' i n i e -
resarse las personas que deseen tomar; "parle 
¿ n la subasta : : 
Prevenciones para el r e m a t é : "'"< 
1 ' S o l o ' p o d r á n tomar p a r t e e r i / l á / s u b a s t a las. 
"personas que acrediten én el.acto con la p r e -
sentac ión de u n a car ia de pago ó « leV 'üocu tuén-
to legal correspondiente,. 'que h a n ; é n t r e ¡ j a d q ' é n 
la D.epositaría de esle,<iol>ierno der'pr.^vincia ó 
- en la de l A y u n t a m i e n t o (le la .ciudad de; T o r o 
el 5 ' p o r 100 de la cantidad del p r e s u p ú e s l o 
e i i d ine ro ñ ic tá l ico . : ,,".; ,.: :' ../ 
.2.a P r i n c i p i a r á e l acto! p o r J a , . p r e s e n l á c i o n 
de los documentos que den derecho á - l a l i c i l a -
, 'cion', y reconocida'".]:!' apl i lá 'd de l ó s ' q ú e , s e í h a -
l l a i en en tal . caso,'podrán los mismos m a n i í e s -
tar las dudas que les o c u r r a n , ó :pedi r . ' las es-
plicacionesnecesarias, en i n t e l i g e n c i a d e q ü e i i n a 
vess abierta la subasta no Se a d m i t i r á observacipii 
n i esplicacion que la interrumpa.-
3.a S e - h a r á lectura de este anuncio con sus 
-"V. prevenciones, de las condiciones facúl la t ivás y 
de Jas particulares e c o n ó m i c a s bajo las cuales se 
-kpn de egecutar las obras y de l . r e s iunen de l 
' P ^ ó p u p l o . • • . - . S - K U ab-„, .»iw.i} . 
' ¡ 4 * Formal izada la- lectura fletes ^ófcunicn-
tos Tmencipnados, e l Presidente ¡iijará... e l r.teraii-
n o de u n cuarto de hora para la a d m i s i ó n de 
mejoras, y t r a scu r r ido ' aque l , c o n c l u i r á e l acto 
cuando" lo creyere conveniente,, apercibiendo 
;.|gntcs por tres veces el .remate. •. • 
•"<: ^ 5.a L a menor mejora admisible en la subas-
ta s e r á dé. doscientos rs. y todas las q i ie se h a -
gan "deberán recaer sobre la cantidad total de l 
p r e s u p u e s t ó . ' ' ' ' ' " ' " . / > " ' ' ' 
• $ ^ ¡ . • fi.3' l i n a vez cóncViiido el remate, se rá i n -
1?^ -. admisible cualquiera ine jorá que se plrezca c o n 
• 9 p ó s t e r i o r i d a d . ' '" '• ' 
7.a L o s l idiadores ' q u e hubieren tornado 
parte en la subasta, p o d r á n r e t i r a r l a g a r a n t í a 
prcpRiiláda lüpgo q u é í iaya t e rminado el' acto, 
peí o q u e d a r á re lenida la (le aquel que l i ub i en ; 
causado remate á ' s u favor para que c o n s l í t ü y a 
lá í i a u z á c o r r e s p ó r i d i e n l e . 
8.a E l reri iaté n o ' t endrá ' val idez n i eféctb ' 
a l guno hasta ' que" haya vecáidd lá a p r o b a c i ó n 
super ior . ;. >. 
-•9'.a- Las o b r a s - d e b e r á n darse concluidas en 
el t é r m i n o de doce meses á cpntai; desdií . el dia 
siguiente al de la ap robac ión . dél¡ . remate; ^ «e l : 
t d n r d r í o s e ñ a l a d o para la responsabilidad de la 
segundad d é las mismas, M;.-cl,>lft|rcto.rS,.iiii'^-
ses contados desde el d ia en que , se-.den,-por 
tenuihadas. •.¡o.,/ v i . ' - , y 
10.a E n conformidad con l o r e s u b l t q ' é r i ' R c n l 
ó r d e i i , í le I I de M a y o u l t i m o , Ja- ' j^anVid^d' . qu 
que quede e l remate se s a l i * l a r á - é n , tres'.:pla-
, zos iguales,- u n o á- la mitad-de* la^ 'bbfá ; ' 'Ot'i'O 
al conc lu i r l a , y el 3.° a l ; espirar e f t e i ' í r i inp ' ' de 
la responsabilidad. . / . . 
11;" Quedan á .beneficio del- contratista los 
materiales hoy existentes en el a n t i g u ó edificio 
sobre 'que se l i a d é cor i s t í 'u i r l á ' ^ r ' c e l , "ZaKío-
ra 2 9 d e Agos tó "de 1853.== A n t o n i o ' G n c r o l a . 
"•' • : . r / ' •' ' . ' • . ' • . - . ' . ' . ' r . í - i i ' .-V'.iiJ-."1.- • 
v A i S i J i s c i o s rARTict)LA|Rj^^ 
Aviso importante, á los Sres¿ E s i : l a u s t r a d ó s . 
r' - , . . . .r.t-* '- * t ' -. 
'* Los . que deseen habilitarse •para 'ól í tene ' r1 t o -
da clase de benéficios eclesiáslicós," 'auij1 -Jos'qua 
t ienen aiiírja la cura de calmas; .pueden: r e m i t i r 
u n a ' l ióla d é sus c i rcüns tauc iás , ' c t i ' car lá^fra t icá 
á D . J o s é Bonet y-' SaÍMÍ.Í=(3Íll£' d^.'^ónj¡B ' '<níiin'. • 
ü, en M a d r i d . 
L o s derechos y hono ra r io s p o r todo son 
solamente cien r s . -vn . , q u e ' - d e b e r á n ' r e r n i t i i ' a l 
propio t iempo en letra, ó en l ibranza'sobre cor-
reos, á J a v p r de d icho Sr. . JD. .losé .Bonet y 
Sanz. ; ; - j - : ¡ - - " . r -
AVISO 
á los que limen papel de créditos contra el Estado. 
E l R r . . D . Fe l ipe R u i z y. C p d i n a , propie ta-
r io , vecino de esta corte, encargado po r d i fe -
rentes corporaciones . y part iculares de negociar 
dicho papel , 'y , de conver t i r lo en l a Caja N a c i o -
nal de A w p r l i z i i c i b n ; c o n t i r i ü a í i a c i endo con l a 
posible brevedad cuantas operaciones se le c o n -
fian, y admite toda clase de encargos, pero so-
lo por carta ' franca.=Ca[le de T o r i j a u ú m . G, 
cuar to pr incipal en M a d r i d . . . , 
l.EOX.—Impronta y lit. de Manuel G- llednnilu, 
calle Nucvi, (ri.'.zcELA HE LA SAL.) 
